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Premian a Revista “Cultura de Paz” 
y aplicación de los criterios del Sistema 
Regional de Información en Línea para revistas 
científicas de América Látina, el Caribe, 
España y Portugal (LATINDEX) y lograr 
visibilidad de la producción científica de 
Nicaragua en Latin American Journal On 
Line (LAMJOL)”, tal como lo afirma 
el texto suscrito por el General 
Omar Halleslevens, Presidente del 
CONICYT y Vicepresidente de la 
República. 
Este premio y reconocimiento 
debe ser compartido por toda la 
comunidad universitaria, autoridades, 
colaboradores y trabajadores en general, 
pues no sólo viene de la más alta 
instancia de Ciencia y Tecnología del 
Gobierno de la República, sino que es 
un reconocimiento a una labor de 20 
años ininterrumpidos, manteniendo 
desde su inicio la más alta calidad. 
En el año 98 la UNESCO mundial en su informe del 50 
aniversario ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la colocó como ejemplo en el mundo de lo que 
puede hacer una universidad para combatir la violencia. 
No es casual que los grandes ejes que se destacaron por 
parte del Vicepresidente de la República y el Presidente 
del CNU hayan sido: Ciencia, Desarrollo y Paz. 
Cabe destacar de manera especial la importante labor 
que ha venido realizando nuestra compañera editora, 
Lic. Darling Ordoñez, quien ha garantizado su calidad y 
cumplido la totalidad de los requisitos que se exigen para 
que nuestra Revista Cultura de Paz haya ingresado a los 
3 directorios internacionales actuales.
Managua, 15 de noviembre de 2013
Instituto Martin Luther King
Universidad Politécnica de Nicaragua - UPOLI.
La Vicepresidencia de la República a través de su Consejo Nicaragüense de la Ciencia y Tecnología (CONICYT), 
en coordinación con el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), Ministerio de 
Educación (MINED) e INATEC, en el 
marco de la Tercera Edición de la Semana 
de la Ciencia 2013, realizó la Noche de 
Premiación, que contó con el auspicio  de 
la Academia de Ciencias de Nicaragua, 
MARENA, COSEP, MAGFOR, entre 
otras entidades, se dieron cita en su 
más alta representación para rendir 
homenaje, reconocer y premiar la labor 
científica nicaragüense.
Nuestra Revista “Cultura de Paz”, fue 
una de las 5 revistas premiadas de 135 
existentes en el país: 
“Por su esfuerzo en 
elevar la calidad 
